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Сохранение биологического разноо-бразия и экологической устойчиво-
сти лесов - обязательная составляющая 
устойчивого лесоуправления, что сле-
дует из Принципов и Критериев Монре-
альского и Хельсинского процессов по 
устойчивому управлению лесами.
Сохранение биоразнообразия — 
обязательное условие сертификации 
по схеме Лесного попечительского со-
вета (ЛПС; Forest Stewardship Council, 
FSC). Соответствующие требования со-
держатся в Российском национальном 
стандарте добровольной лесной сер-
тификации по схеме Лесного попечи-
тельского совета, который аккредитован 
Аккредитационным комитетом Между-
народного правления Лесного попечи-
тельского совета 11 ноября 2008 г. [7] 
Незыблимость принципа раци-
онального, неистощительного и не-
прерывного использования лесных 
ресурсов, необходимость развития 
экосберегающих технологий в во-
просах ведения лесного хозяйства, 
более полного использования лесов и 
глубокой переработки лесных ресур-
сов была подтверждена участниками 
конференции по вопросам окружа-
ющей среды и устойчивого разви-
тия «Рио+20» прошедшей в столице 
Бразилии 20-22 июня 2012 г. Однако, 
одной из проблем, сопровождающих 
экономическое развитие и научно-тех-
нический прогресс, является умень-
шение биологического разнообразия, 
в том числе сокращение видового раз-
нообразия.
Новгородская область входит в 
число регионов, в которых отмечается 
активизация развития лесного сектора 
экономики, что неизбежно ведёт к ин-
тенсификации использования лесных 
ресурсов. В связи с этим возникает 
необходимость более рационального, 
экологически безопасного устойчиво-
го лесопользования.
Непременным условием в этом 
случае является сохранение биологи-
ческого разнообразия лесных экоси-
стем, своевременное их воспроизвод-
ство. Это будет способствовать как 
сохранению природы Новгородских 
лесов, так и возрастанию инвестици-
онной привлекательности региона.
В условиях сильного антропо-
генного пресса проблему сохранения 
лесного биоразнообразия невозможно 
решить только за счёт создания изо-
лированных охраняемых территорий 
без изменения системы рубок и вос-
производства в эксплуатационных 
лесах. Научные исследования показа-
ли, что отдельные элементы лесного 
ландшафта — ключевые биотопы — 
вносят непропорциональный зани-
маемой ими площади вклад в сохра-
нение разнообразия. Так, сохранение 
сравнительно небольших по площади 
участков с высоким видовым разноо-
бразием или мест обитания редких и 
исчезающих, а также уязвимых видов 
растений, животных, грибов может 
обеспечивать выживание таких видов 
во всем нарушенном ландшафте [3].
В Канаде и США все большее 
распространение получают системы 
рубок с сохранением до 10–30 % дере-
вьев в виде отдельных старовозраст-
ных участков древостоя или части ма-
теринского полога леса — shelterwood 
logging system. В чем-то эта система 
напоминает условно-сплошные рубки, 
практиковавшиеся в нашей стране до 
середины 1980-х годов. Главное отли-
чие условно-сплошных рубок заклю-
чалось в том, что часть древостоя в то 
время оставлялась по экономическим 
причинам (деревья лиственных пород, 
фаутные хвойные деревья, тонкомер, 
заболоченные участки леса и пр.) без 
надежного научного обоснования. В 
настоящий момент появились как на-
учные доказательства использования 
такого подхода, так и опыт его при-
менения.
Важным способом сохранения 
биоразнообразия наряду с созданием 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) и особо защитных 
участков леса (ОЗУ), является выде-
ление ключевых биотопов при отво-
де лесосек. Это позволит сохранить 
и восстановить места обитания ос-
новных видов растений и животных, 
в наименьшей степени нарушить лес-
ную среду в целом. Кроме того, био-
топы будут выступать в роли семен-
ных куртин и давать налет семян на 
вырубленные площади, способствуя 
тем самым восстановлению выру-
бок ценными древесными породами. 
Оставление групп подроста и тонко-
мера позволит в будущем сформиро-
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вать наиболее устойчивые разново-
зрастные лесные экосистемы. Участ-
ки леса, расположенные по границе с 
безлесными пространствами (опушки 
болот, сенокосы и др.), являются более 
ветроустойчивыми и способствуют 
лесовозобновлению на вырубках, за-
щищая подрост от неблагоприятных 
воздействий внешней среды. Для них 
характерен высокий уровень биоло-
гического разнообразия, поэтому ре-
комендуется выделять их в качестве 
биотопов при планировании сплош-
ных рубок. Сохранение в целостно-
сти водотоков позволит не нарушать 
гидрологический режим территории 
и избежать заболачивания на больших 
площадях вырубок.
Для сохранения редких, исчеза-
ющих, уязвимых и требовательных к 
условиям среды видов растений, жи-
вотных и других организмов в преде-
лах лесосек сплошных рубок (особен-
но, если их площадь превышает 5 га, 
или ширина свыше 100 м, или они 
примыкают хотя бы одной стороной 
к безлесному участку) предлагается 
оставлять на корню ключевые элемен-
ты древостоя (ветроустойчивые и не 
представляющие опасности при про-
ведении работ деревья и группы дере-
вьев с запасом древесины до 10–20 % 
от запаса древесины на лесосеке).
Это могут быть, например, семен-
ные деревья хозяйственно-ценных 
пород, часть старых лиственных де-
ревьев, деревья с большими гнезда-
ми птиц, крупные деревья с дуплами, 
деревья-ветераны (возраст которых 
заметно превосходит средний воз-
раст господствующего полога), дере-
вья редких в данной местности пород 
(которые могут оставляться и вместе 
с группами и небольшими куртинами 
других сопутствующих пород), а так-
же крупные устойчивые сухостойные 
деревья, расположенные вдали от до-
рог, погрузочных площадок и других 
мест работы, гнилые и сухостойные 
деревья в виде высоких пней. 
На участках с близким залеганием 
уровня грунтовых вод и на участках, 
примыкающих к болотам, рекомендо-
вано оставлять ветроустойчивые де-
ревья с целью частичного сохранения 
испаряющей способности древостоя, 
с общим запасом древесины до 10–20 
% от запаса древесины на лесосеке.
Правовым обоснованием для 
оставления ключевых элементов эко-
системы на корню может быть нали-
чие на них охраняемых редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов флоры и фауны (даже если эти 
виды сами по себе не являются на-
столько редкими и исчезающими в 
данной местности, но скорее служат 
индикаторами высокой ценности био-
топа).
Кроме того, отдельные экологиче-
ски ценные деревья могут оставляться 
среди групп и куртин семенных де-
ревьев и других участков неэксплу-
атационной площади, выявляемых 
и исключаемых из лесопользования 
при отводе лесосек под сплошные 
рубки. Юридическому обоснованию 
их сохранения поможет включение в 
проект рубок, лесную декларацию и 
технологическую карту мер по сохра-
нению мест обитания редких, исчеза-
ющих и уязвимых видов, в том числе 
в виде критериев их потенциальных 
мест обитания.
Порядок выделения лесов высо-
кой природоохранной ценности, со-
хранения биоразнообразия при рубках 
в процессе заготовки древесины для 
условий Новгородской области нами 
представлены в практических реко-
мендациях [2].
С правовой точки зрения в России 
имеется достаточная законодательная 
основа для сохранения лесного био-
разнообразия. Так, основной лесной 
закон — Лесной Кодекс РФ [1] и при-
нятые в его развитие многие норма-
тивные документы предусматривают 
и обязывают лесопользователей со-
хранять и восстанавливать лесное 
биоразнообразие [4-6, 8].
Сохранение сравнительно неболь-
ших по площади участков с высоким 
видовым разнообразием (ключевых 
биотопов), местообитаний редких, ис-
чезающих или уязвимых видов живот-
ных и растений позволит значительно 
снизить потери биоразнообразия при 
рубках леса.
Законодательную основу для со-
хранения ключевых биотопов и ме-
стообитаний редких видов дают 
федеральные законы «О животном 
мире», «Об охране окружающей сре-
ды», постановление Правительства 
РФ «О Красной книге Российской 
Федерации», а также новое лесное за-
конодательство. В частности, послед-
ним установлены категории особо 
защитных участков: «участки лесов с 
наличием реликтовых и эндемичных 
растений» и «места обитания редких и 
находящихся под угрозой исчезнове-
ния диких животных». Также лесное 
законодательство требует сохранения 
местообитаний видов, занесённых в 
Красные книги, и других важных для 
поддержания биоразнообразия участ-
ков леса непосредственно при лесоза-
готовках.
Возможность и необходимость 
сохранения биоразнообразия отра-
жена в Лесном Кодексе РФ, Прави-
лах заготовки древесины, Правилах 
лесовосстановления, Правилах ухо-
да за лесами, Руководстве по прове-
дению санитарно-оздоровительных 
мероприятий.
Лесной Кодекс РФ – ст.1 п.1 
требования о сохранении биоразно-
образия, п. 8 – использование лесов 
способами не наносящими вреда 
окружающей среде и ряд других пун-
ктов косвенно требующих сохранения 
биоразнообразия, п.5 ст.12 предпи-
сывает необходимость мер по охране 
объектов животного мира, ст.59 не-
обходимость мер охраны редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения 
видов древесно-кустарниковой расти-
тельности.
Правила заготовки древесины – 
п.13,14,15 запрещает рубку и повреж-
дение деревьев, не предназначенных 
для рубки, п. 17 в целях повышения 
биоразнообразия позволяет при руб-
ке оставлять отдельные ценные де-
ревья и их группы (старовозрастные 
деревья, деревья с дуплами, гнёздами 
птиц, а также потенциально пригод-
ные для гнездования и мест укрытия 
мелких животных), п. 15 запрещает 
рубку жизнеспособных деревьев (дуб, 
бук, ясень и др.) произрастающих на 
границе естественного ареала
Правила лесовосстановления – 
п.2 предписывает сохранение биораз-
нообразия и полезных функций леса, 
п.8 требует в проекте лесовосста-
новления указывать характеристику 
вырубки, в том числе и характер раз-
мещения ключевых биотопов и остав-
ленных деревьев и кустарников.
Правила ухода за лесами – опре-
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деляют целью рубок ухода повышение 
качества и устойчивости насаждений 
при осуществлении мер по сохране-
нию биологического разнообразия.
Руководство по проведению са-
нитарно-оздоровительных меро-
приятий – в целях сохранения био-
разнообразия лесной фауны рекомен-
дуется оставлять деревья с дуплами 
5-10 шт./га.
Сохранение ключевых биотопов 
возможно различными путями, напри-
мер, выделением ОЗУ и неэксплуата-
ционных участков (НЭУ), как при от-
воде лесосек, так и непосредственно 
при рубке, с последующим внесением 
изменений в технологическую карту 
при согласовании их с лесничеством.
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